





































































































































































































































































































　千字文とは、502 年から 557 年に編まれた長文の漢






































































































































































写真 10　「暨 “东亚视阈下的日本研究 ”学术研讨会」会場
17
　個人的には、今回のシンポジウムで得られた知見や、
人との交流、特に中国の同世代の方々との交流をさらに
深めていければ幸甚と考えている。また、今回のシンポ
ジウムを糧とし、今後、浙江工商大学東亜研究院と神奈
川大学非文字資料研究センターがさらに連携を深め、協
力体制を築くことができればと願っている。
写真 15　運搬船が往来する大運河
写真 16　西湖の畔にある旧蒋経国邸
（現在は建物がマクドナルドとして使用されている）
写真 13　浙江省博物館
写真 14　洪宸橋
